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Notes curriculars
Lluís M. Moncunill Cirac neix a la ciutat de Valls l’any 1933. És el desè germà, fill 
d’una família nombrosa: 13 germans (8 nois i 5 noies). La família Moncunill-Cirac 
ostenta una certa marca de la casa. Fill de pare català, Laureà Moncunill Rossell, de 
Valls, i mare aragonesa, Assumpció Cirac Fontova, de Casp. El pare fundà la Imprenta 
Moncunill i continuà la tradició de la Llibreria Catòlica, a la ciutat de Valls.
Perfil acadèmic i eclesiàstic
Cursa els primers estudis al Col.legi P. Claret de Valls (1941-1942), Col.legi-
acadèmia Sant Agustí de Valls (1942-1944), Escola Pia d’Alella (1944-1945). L’any 
1945 ingressa al Seminari Pontifici de Tarragona. Es trasllada a Roma des de l’octubre 
de 1955 fins al juny de 1960, on cursa estudis superiors a la Pontifícia Universitat 
Gregoriana. El 8 de setembre de 1957 és ordenat sacerdot a Valls.
L’any 1958 (octubre-novembre) va participar, des de dins, en el conclave de 
Joan XXIII, en qualitat de secretari del cardenal De Arriba y Castro de Tarragona. 
Entre els anys 1960 i 1966 exerceix diversos càrrecs eclesiàstics a Tarragona: a la 
cúria diocesana i a l’Institut de Batxillerat Martí i Franquès (a la Rambla Vella). És 
consiliari diocesà del moviment de la Juventut d’Estudiants Catòlics (JEC) entre 
els anys 1960 i 1966. El càrrec el portà a assistir a congressos nacionals i inter-
nacionals (Madrid i Salzburg).
Entre els anys 1966 i 1970 és destinat i exerceix de rector a la parròquia de 
Cervià de les Garrigues, a terres lleidatanes. A la tardor de 1970 marxa cap a Es-
trasburg, on continuarà estudis a la Universitat de Ciències Humanes. L’any 1971 
se secularitza i es casa amb Maria Martí Baiget, amb la qual té dos fills, Fructuós i 
Noemí, i dues nétes, Bruna i Isolda.
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Títols acadèmics
Pel que fa a la vida acadèmica, cursa estudis a les universitats de Barcelona, 
Roma i Estrasburg, gràcies a les diverses beques d’estudi: de l’Arquebisbat de 
Tarragona, que li facilita els estudis a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma 
durant 5 anys (del 1955 a 1960). És aquí on es llicenciarà en Teologia Dogmàtica 
i Teologia Espiritual; més endavant, obté una beca de la Fundació Jaume Bofill de 
Barcelona i també una beca del Govern francès, la qual cosa li permet cursar 
estudis a la Universitat de Ciències Humanes d’Estrasburg (1970-1975) per 
seguir els cursos de doctorat en teologia i obtenir la llicenciatura en Lletres 
Modernes (filologia francesa i literatura). El 1973 obté el diploma universitari de 
Psicologia per la Universitat de Ciències Louis Pasteur d’Estrasburg. De retorn 
a Catalunya, cursa la llicenciatura en Filologia Catalana a la Universitat de Bar-
celona (1979-1981) i obté el títol de Mestre de Català (1979) per la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
Docència
La seva formació literària, lingüística i humanista li serveix per exercir la docèn-
cia i dedicar-se professionalment a l’ensenyament de llengües: llatí, grec i, sobretot, 
llengua i literatura catalanes. Ha estat professor en diversos instituts de batxillerat: 
l’antic Martí i Franquès de Tarragona, Ulldecona, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Calafell, 
i des de l’any 1986 fins al 1998, data de la seva jubilació, professor de Llengua i 
Literatura Catalanes a l’Institut Pons d’Icart de Tarragona. 
Altres activitats docents
Va exercir de professor de Llatí al Col.legi de N. S. del Carme de Tarragona 
(1965-66), professor de Lingüística Espanyola a la Universitat d’Estrasburg (1973-75), 
professor de Francès a l’Amicale pour l’Enseignement des Étrangers a Estrasburg 
(1973-75), professor de Llengua Catalana i Llengua Llatina al col.legi Institució Pe-
dagògica Sant Isidor (IPSI) de Barcelona (1975-76). Després, exerceix de professor 
de Llengua Catalana al Col.legi Sant Bonaventura (els franciscans) de Vilanova i la 
Geltrú (1977-82), i, simultàniament, és professor de Llengua Catalana a l’Ajuntament 
de Calafell del Curs per a Funcionaris de l’Administració Pública, a partir de 1982.
Durant molts anys ha estat examinador dels cursos del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Ha participat, en condició de 
professor convidat, en el cicle Literatura Catalana i Cristianisme a l’Institut Superior 
de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona. Intervé, en condició de professor 
conferenciant, en les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de la URV, 
a Tarragona, Reus, Valls i Cambrils. Ha estat professor convidat conferenciant a la 
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV (càtedra de Dret Constitucional), 2001.
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Caricatura feta per Josep M. Tost. 
Valls, 1984
Recerca, articles i traducció
En l’àmbit de la recerca, ha publicat estudis, monografies i articles sobre temes 
diversos i ha prologat llibres de literatura i història, però, sobretot, s’ha centrat en 
l’estudi de la vida i pensament de Carles Cardó.
Ha traduït les actes martirials de sant Fructuós, del llatí al català i castellà, treball 
publicat en el llibre Tarraco christiana. 
Ha publicat articles de recerca i d’opinió a: Serra d’Or, Cultura, Quaderns de Vilaniu, 
Església de Tarragona, Qüestions de Vida Cristiana, Retruc, La Fura, Joc Vell i Voltes, Miscel.lània 
mossèn Ramon Muntanyola, El Cérvol, Memòria de l’Associació Cultural Sant Fructuós, Tern 
Vermell, Butlletí Oficial de l’Arquebisbat de Tarragona, Full Parroquial Diocesà de Tarragona, 
Diari de Tarragona, Baix Penedès, La Segarra, Fundació Manyà: Fe i Cultura, Gàudia, L’Erol, 
Quaderns de Pastoral, etc.
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Activitats literàries i culturals
Ha estat impulsor i creador dels premis literaris del municipi de Calafell i membre 
del jurat, en vuit edicions successives. També ha exercit en diverses edicions com a 
membre del jurat del concurs literari extraordinari de les Festes Decennals de la 
Candela de Valls, en les edicions de 1991 i 2001.
Ha impartit múltiples conferències de temàtica diversa, presentacions de llibres, 
pregons de festes, participació en seminaris i congressos, jornades d’estudi i taules 
rodones. Intervé en programes radiofònics i tertúlies de caire cultural a Calafell 
Ràdio, Tarragona Ràdio i Ràdio Estel de Barcelona. També ha estat convidat al pro-
grama Signes dels Temps, de TV3.
Va ser membre fundador del Patronat del Castell de Calafell; actualment és 
membre actiu i col.laborador de l’Associació Cultural Sant Fructuós de Tarragona; 
vocal de cultura de l’Associació Amics de la Catedral de Tarragona; col.laborador i 
membre actiu de l’Associació dels Gogistes Tarragonins.
Distincions
L’Associació Cultural Sant Fructuós li ret homenatge per mèrits propis el 21 de 
gener de 2006. També rep la placa d’homenatge (febrer, 2003) i la insígnia de plata (2009) 
dels Gogistes Tarragonins. L’Institut d’Estudis Vallencs li atorga ex aequo l’11è Premi 
de la Salvaguarda del Patrimoni Cultural (Alt Camp, 2010) a Valls el 4 de juny de 2011.
Nit de Premis a Valls, 2011.
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